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Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Dispone.queden derogadas las Reales órdenes que expresa.
Seccion oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA D, L CONSEJO DE MINISTROS
EXP()SICION
SENOP: Peal orden de 4 de Noviembre Ullinio eslablecio en el Consejo de la. Economía Nacional 1111 CO1111-1é 111,1;411a:1ot (le la producci011 industrial, lolinado con(ilpilienius del propio consejo y bajo la dilección de suVicepresidente.
El apartado Ler(er() de dicha Real orden disponía laredaccion, con u1;..1.elicia, de proyecto de Reglamento(111(1 había (1(' ser sonielido LIfl aprobacion de Vuestra..Nlajesta(1, (.n111(.111,111(11) lds disposiciones neeemarias •pa,ra,l'orinar rapidamente una estadística (le Ipioduccient iii
en la que figurvii 1()S datos del volumen de lasindustrias, mercados en (pie ha colocad() SUS 'WM111(1.081)'u('i()s, 1)1j 111111.11.S 111;111'1 i1S, seniiproduelos y niaqiiinariaempleados, así co11111Cil;111{11S (hilOS enii(iLiZeilil L1 111■114 conip!eio ,cono( iniiento del problema. La creaeion (lel referi4111 comité ¡i •( justificada en las consideraciones eitque 1;1 Peal orden repetida se funda y (pie en esencia seieduce a la intervelicion del listado para adaptur htsproducciones tIfl(I()1iflI1 H el consumo interior y exterior, luda vez (pie los ;111\ilios que se conceden por medio(1( ia.s disposiciones vigentes y especialmente (le las induslrias nuevas, i1 uficien1e1/4; o exportadoras, así como las\ eonstiluídas y tradicionah,s en nuestro país, debenima previa garatilía de (pie las iniciativas particulai'l,s se encdiiiiiien en su or.eiihtción pot• los rumbos queconvenga 111 rifilj111110 del interés nacional, evitan.(lose 11)11 Pilo) problemas dp proiección arancelaria, dcarixili(Is directos o indirectos, o (10 paro forzoso, que elhist ad() diibe cui(Dir co lodo momento y evitar en lo 1lo•sible.
Formado expreado Reglan-lento por el Comité y reitlindas las observacVones oportunas, el. Presidepte (lelConsejo (le ministros q110 suscribe tiene vl honor de snitietpr la aprobación de V. NT. el a(fjiiiii1) proyecto dedecre1(1.
SMRE ['ARIA AUXILIAR. —Dispone que '1 personal des i.nado CO la Secretaría Auxiliar de este Ministerio se le com
pute el tiempo servido en ella como de ejercicio en destinode plantilla.
SECCION UU.. PERSONAL.—Ascensos del Cap. de F. D. I.Cayetano, del Cap. de C. D. J. A. Varela y del T. de N. D. hlArnáiz. —Confiere destino al Cap. de N. D. I. Ca, etano y alos (lolines. 1). R. del Valle, D. J. Matos y D. M. Sancha. —Cambio de destino de personal de marinería.
SECGION DE INGENIEROS.—Confiere destino a varios T.
Ascenso de varios Alfs.-Alums. y de unAlum.
-
Madrid, :1 de Diciembre de 1.926.—Seflor: A los 'lealespies (iv Vuestra Majestad.—Migicel Primo de Rivera y()j.loineja.
REAL DECRETO
Á propuesta del Presidente de mi Consejo de Ministros,\'engo en aprobar el adjunto Regliunento para el des„iivolviiiitento y fuinciones del Comité regulador de 1;11>r(Iducc1l'w Endustrial, establecido por lipa! orden de •(lv último.
1):,,10 en Palacio a .3 de Diciembre (1(, 19:21;.---.‘1,11()NS1().Presidunte del. Consejo de Millislnis, .1/ique/ Primoíie h'ine•u yorboneja.
ItEGI41\11,N1O PARA EL FuNc1oNANHENT0 DEL (c)..\I I'VE REGULADOR DE LA 1 >I 11 )1 11 IND1TIHAL
1)el Comité lteuillo(h».
Artículo 1.”
con ztrreglo a lo dispuesto (.11 11 1 11.:11 orden de 4 deNoviembre de l!Cti, se establece en el Consejo (le la EcoHonda Nacional un Comité regulaillir (le la PrOducción111(1usli¡al, formad() con los t‘lciiii.iitos del propio Cony bajo la. dirección de su Vicepresidente.iiien¿ionado Comité estLI ri cnul.i1 11i111) por los elementos siguientes; Presidente de 1;1 Seccion de Defensade la Producción (lel Consejo de la Keluioniía Naciotittl;Directores generales ele Adtianas, 1\g:141111(1ra y Abast.gs;Hire (le la. ti de Minas (lel NlinHerio Foinein!),Jefe superior de Industria. (lel N1inisteii(1 de Trabajo; Representante el Consejo (1(‘ la Juata central de Movilizacion (iv 1 Civiles; Representante en el Consejo lel Nliriisterio de la Guerra; itepresentante en el Consejo del Alinisterio 111b \111 1'11111 y 01 See1.(11:1 1'1(1 general rielpropio coi-Nejo de la Kronoinía Nín,ional. .1(.Iuará comosperel a vi,) (hit comité el Abogado (lel Estado encarga.do(le In A, .ria jurídica (lel repetido Consejo.
Artículo 2.°
Cwiipplpii al Comité regulador de la Produccit'm In111p,ti lai las facultades (pie le confiere el presentemento, y además el estudio y proptiestit, de las mollifi-a(iones que deban introducirme en el régimen legal de las
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industrias en lo que pueda afectar- a la producción.
Decidirán io..; asuntos sometidos a su deliberación, por
mayoría, teniendo su Piesidente, en caso de empate, voto
d., calidad.
Sustituirá al Presidente, en caso de ausencia, el Pre
sidente de la Sección de Defensa de la Producción del
Consejo.
Artículo a°
Todos los organismos y funcionarios del Estado, así
cuino las entidades oficiales o no oficiales; que tengan re
presentacion o colaboración en organismos públicos, es
tan obligados a facilitar al Comité los datos, informes y
dictámenes que les reclamen.
Artículo 4•0
No se pocha. constituir Sociedad alguna o esta.blecei
negocio industrial que tuviesen por finalidad la instala
clon, ampliación, moditicacion o traslaciúln de los ele
mentos que para producir se utilicen en alguna de las
industrias sometidas al régimen de previa autorización,
sin que esla le hubiese sido otorgada.
Las Delegaciones de llacienda no admitirán altas en
la contribucion'industrial de las personas naturales o ju
rídicas sujetas a ella que se propusieran ejercer aIguila
de las industrias comprendidas hoy en lo sucesivo en el
tegunen de autorización previa sin la presentación de
ésta. •
Artículo 5.°
A los efectos de esta disposición, se considerarán las
industrias divididas en tres grupos:.
1.0 Industrias libres.—Se entenderá por tales aquellas
que queden exceptuadas del régimen de autorización pre
via que hubiere de otorgar el Comité, quedando, por tan
to, en libertad de instalarse, ampliarse, modificarse o
trasladarse, sin otra condición que la de dar cuenta al
COIllaté regulador de dicha instalación, ampliación, modi
ficación o traslado.
Se consideraran comprendidas en este grupo las indus
trias de primeras materias agrícolas, pecuarias, agrope
cuarias, lorestales, de caza y pesca, de minas, canteras
y salinas, las comerciales y de crédito y las de transpor
tes y viajeros o mercancías, que habrán 'de sujetarse
a las disposiciones vigentes.
2.° Industrias sometidas al régimen de previa autori
zación del Comité regulador para ilstalarse, ampliarse,
modificarse o trasladarse.—Están comprendidas en este
grupo las siguientes industriales fabriles:
1.—Cenientos.
2.—Destilacion o refinación de combustibles líquidos y
fabricación de sus derivados.
3.—yidrios.
4.--Cerámica.
5.—Manufacturas de corcho.
G. Calzado de piel fabricado mecánicamente.
"i. Productos siderúrgicos y metalúrgicos de hierro.
8. Productos metalúrgicos del cobre, aluminio, estaño
y cinc.
9.—Maquinaria de todas clases.
10.--Material eléctrico.
11.—Ilaterial móvil ferroviario.
12.—Construcción naval.
13.—Construcción de dirigibles, globos, aeroplanos, hi
droaviones y análogos.
14.—Derivados de los carbones minerales.
15.—Aceites vegetales, excepto el de oliva.
16.—Productos químicos.
17.—Almidones y féculas.
18.—Fabricación de harinas.
19.—Industr7as primarias del papel.
20.—Industria textil: hilados y tejidos de todas clases
de fibra.
?I. —Industria azucarera.
22.—E1aboración de alcoholes, aguardientes y licores
de todas clases, incluso la cerveza.
?R.—Conservas di, todas clases.
No se nerrsitarála previa autorización para la amplia
cb;ri o modifícarión le lns elementos destinados a sumi
nigfrar o transmitir la energfa que sirva para el movi
miento (IP los elementos de fahrfearión.
•,n induslría.q que, no quedando sniclas por el 'momen
to al nrevia anloriza•lf,o. pnedeil ()s'arlo a
proplif'sla del romité, ,formularla (le oficio o a petición de
los. interesados, por acuerdo de la Presidencia del Con
sejo y con la oportuna publicación en la «Gaceta de Ma
drid», quedando, desde la fecha que el acuerdo 'señale,
incluidas dentro del grupo anterior y obligadas siempre
y en todo momento a dar cuenta al repetido Comité de suInlialarión, ampliación, modificación, o traslado.—Se
consideran dentro de este apartado todas las demás in
dustrias no comprendidas en los dos anteriores.
Artículo 6.°
En el caso de existir fundamento razonable para du
dar si una industria que se haya de establecer, ampliar,
modificar o trasladar esta o nO sometida al régimen de
previa autorización, se resolverá siempre la duda en el
sentido de quedar comprendida dentro del mismo.
Articulo 7.°
La infrace,ión de los ilreceptos contenidos en el artícu
lo quinto se penará: primero, con la imposibilidad de
funcionaineinto de la instalación establecida, modificada,
ampliada o trasladada,‘ y segundo, con una multa, que
el) cada cabo, y vistas' las' circunstancias del hecho, se
ñalará el Comité regulador, sin que nunca pueda,exceder
.111 Mitad del valor de la maquinarra instalada, am
pliada o trasladad.
Artículo 8.°
Serán circunstancias favorables 'para la concesión del
permiso autorizando el establecimiento de nuevas indus
trias o para ampliar, tragladar o modificar las ya exis
tentes, la concurrencia, en la que sea objeto de solicitud,
de algunos de los siguientes requisitos:
1.0 Que produzca un beneficio evidente a la economía
nacional, tanto en sus condiciones de consumo 'interior
como en sus necesidades de exportación.
2.° Que la capacidad. productora de las industrias exis
tentes fuera notoriamente suficiente para abastecer
el mercado nacional en las épocas de mayor consumo
normal; sin perjuicio, asimismo, de las compensaciones
correspondientes a la producción extranjera en el régi
men convencional' y .sobre la base de icciprociclad de las
relaciones comerciales exteriores.
3.0 Que no se cause 'perjuicio grave a lEls industrias
s)-ililares establecidas.
4.° Que los precios medios de los productos elaborados
por las fábricas ya establecidas fueran superiores a los
que económicamente debieran regir, atendido el precio
de las primeras materias, los gastos de' fabricacón y el
beneficio industrial razonable; y
5•0 Que su fin único fuera la exportación de los pro
ductos elaborados.
Del procedimitnto. para la inclusión en el, régimen de
autorización previa.
Articulo 9.°
Para que una industria fabril que ino lo estuviere que
de sometida al régimen de previa autorización, .será ne
cesario que lo solicite un número de industriales u or
ganismos que los representen, poseedores de elementos
de producción que notoriamente excedan de la mitad de
los que aproximadamente se calcule que 'existen en Es
paña.
A su instancia, que presentarán en la Secretaria del
Comité' regulador, acompañarán necesariamente la jus
tificación de su cualidad de industriales pertenecientes al
ramo fabril de que se trata, y de los elementos de pro
ducción, que representan, y una Memoria en la que
con el mayor detalle y precisión posible, se determine,
con los oportunos datas estadísticos, la capacidad total
de los elementos de producción existentes en España, el
«Insumo normal, mercados interiores y extranjeros, cau
sas a Afile se debe la situación de la 'industria y de los
•remedios con que podría evitarse, 'precios medios de los
productos elaborados y su comparación con los extran
jeros, así como cuantos datos y elementos puedan apor
larse para formar cabal juicio del estado de la induslria,
de la capacidad de producción y consumo y del adelan
to técnico en que se encuentra.
Articulo 10.
Recibida la instancia, y siempre que las justificaciones
que se acompañan. se estimaran bastante, se publicará
M anuncio de la solicitud .en la «Gaceta de Madrid», para
cine durante el plazo de veite días naturales, a contar
del lie la publicaeión, puedan presentarse las propuestas
que se considere conveniente.
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Se dará vista de ellas a la persoha designada en la
instancia para oír las reclamaciones durante un plazodé lila dias, dentro del cual podrán contestarlas.
En casos ekceptionales, el Comité queda facultado paraampliar los plazos untes referidos.
.Artículo 11.
Cumplido este 1,111.111.1Le y LiCSplles de unidos cuaulos
datos puedan aportarse y 1US glit; ell su 11111. l'el11111 eiLU
11111ü 1.)UP 11.1Mil Ue LU1.1SU 11111.11S1,11111 y U la. piouud
c.uii, se 'jiaaia ei expediente a ilumine de uno de los
ingenieros uuscrituS 1.1.1 LU11Se JÓ UU ia Liconoinia, 'Nacional,
a alguno de SUS Itsusures LUC111CUS O u W1OS y a Uld'US si
respoliutese, actuando como tales asesores cerca,
UGA. ....omite, y ius cuales, en las conclusiones de sus die
tameoes, pouran proponei que se solicite de .algun or
gamsniu U 11111C1.011a1'10 del nista,do los datos e m'orines
que pi CCISUS para garantizar el acierto de la re
solución.
Artículo 12.
Con vista de estos antecedentes, el Secretario del Co
mité .liettactara su pioptiesta, la que sera sometida a la
deliberaciun y acuerdo del Cuinite regulador.
Artículo 13.
El Comité regulador de la rroduccion Industrial podrá:
rroponer que la industria de que se bulle quede
sometida ai regimen de previa autorización.
2." itesoiver que no s-e llegue a someterla al expresa
do régimen.
3.0 Que en vista de la importancia del acuerdo pase
a informe del Pleno del Gonsejo de la Economia Nacional.
Siempre que se proponga la inclusión en el régimen deautorización previa, se señalará la fecha desde la queeinpuzárá a regir.
Artículo 14.
Propuesta por el Comité, regulador u, en su caso, por eiPleno del Consejo de la Economía Nacional, la inclusión de una industria en el %régimen de previa autorizacaón, se someterá, el acuerdo a la presidencia del Gobier
no para su resolucáln, que se publicará en la «Gaceta deMadrid», quedando .sujetas las fábricas que hayan deinstalarse, ampliarse, niodificarse o trasladarse a las dis
posiciones contenidos en .el presente Reglamento.
■1114 WOrtif r,4k,4U11 21Isje Irwo" (ab. IzátkiiV Usar.Del' procedimiento para instalación, amplificación, modkticación o traslado de una fábrica sometida al régimen
de previa autorización.
Artículo 15.
La, persona natural o jurídica que desee instalar, 'nodificar o trasladar una fábrica sometida al régimen de
previa autorización, deberá dirigirse al Comitl reguladorde la producción industrial con una instancia que presentará en la Secretaría, a la que acompañará una Memoria explicativa dé la industria que sé quiere crear, nio.difidar, ampliar o trasladar, expresando, en cuanto sea
.posible, los elementos económicos y técnicos que se consideren necesarios, detallando` cuanto se refiere a emplazamiento, traslado, abastecimiento de primeras materias
y elementos de trabajo, maquinaria o herramental, determinando si va a ser nacional o extranjera la que seutilice, fuerza motriz, mercados, organización de producción y de venta, situación local de la mano de obraadecuada, presupuestos, capacidad de producción en cantidad y calidad, y todo cuanto sirva para apreciar laobra industrial para la cual se 'solicita autorización', tanto en lo que se refiere a la fábrica en sí, como en lo quepueda afectar a sus similares ya establecidas.Igualmente deberán presentar por triplicado la minuta del anuncio que, en opinión del peticionario, deberá
ser publicada ,en la «Gaceta de Madrid» y en el. BOLETiN OFICIAL DE. LA PROVINCIA que afecte, donde conla posible concisión se haga constar el objeto de la solicitud y sus extremos más esenciales.
Articulo 18.
La instancia antes referida se tramitará conforme tilo prescrito en los artículos 10, 11 y 12.Si se tratase de la instalación, niodifica.ción, ampliación o trn.slado de tina fábrica de hilados, tejidos de algodón, géneros de pinito o cualquier clase de manufa,cturas de esta fibra, se solicitará informe del Comité regulador de la industria algodonera, establecido por Real
decreto de 9 de julio último, informe que st!rá evacua
do en el plazo de quince días. El Comité acordará lo que
(_orresponda sobre la autordacion o denegación, así como
que pase e? expediente a conocimiento del Pleno del
consejo.
caso de duplicidad de peticiones para el estableci
miento de una misma producción, y de no ser oportuna
más que una. Concesión, el Comité tendrá en cuenta en
la preferencia la que ofrezca a la econoinla pública ma-'
yores garantías de todo orden. En tales casos, será pre
ciso el conocimiento del Pleno del Consejo.
Las propuestas del Comité o del Pleno, cuando así pro
ceda, se notiifearán por el presidente al Jefe del Gobier
no en relación conjunta y referida a cada sesión de di
chos Comité o Pleno del Consejo, para el acuerdo que
corresponda. La publicación de estos acuerdos, así como
su notificación a los interesados, se hará por el Vicepresi
dente, Jefe de los Servicios del Consejo de la Economía
Nacional, de Real orden comunicada por la Presidenciadel Consejo de Ministros.
Certificados de productor nacional.
Artículo 17.
El Comité regulador de la Producción, Industrial que
da facultado, con exclusión de todo otro organismo, para
acordar la expedición de certificados acreditativos de quela pe.usona, natural o juríd'ica á cuyo favor se expidan es
productor nacional.
Las certificaciones, previo acuerdo del Comité, sé alltorizara,ii por el Secretario, con el visto bueno del Pre
sidente.
Artículo 18.
Los certificados comprenderán necesariamente., a más
de los que se estime conveniente (onsignar, los-siguien
tes conceptos:
a) Que el industrial o entidad interesada reúne los re
quisitos exigidos por el artícillo primero del Reglamento
para la aplicación de la ley de 14 de Febrero de 1907.
Para acreditarlo, los solicitantes, sean personas individuales o colectivas, acompañarán a su instancia, ex
tendida de conformidad al modelo que se publica como
anexo, la justificación de su, condición de españoles y quetienen en España sus elementos de producción.
Si teniendo sus elementos de producción en territorio
nacional el peticionario no fuera español, podrá ser tra
mitada su solicitud si deninstrata 'estar establecido rit
España con cinco años, cuando menos, de anterioridad,
quedando siempre al acuerdo del Comité la expedición odenegación de la certificación solicitada_
No podrá ser considerado c01110 productOr eSpafiol elparticular o sociedad que se dediritie a, la venta de pro-.duetos obterffidos en el extranjero, a manipulaciones accesorias o al montaje de manufactutrts .impottadas.b) Clara y concreta determinación- de los productos
que elabora y respecto a loF rutile pueda considerarsela industria como de producción' nacional, habiendo deevitarse que la certificación inie(Ia comprender artículos
que no fabrica.
c). Capacidad de producción.
Los dos apartados" anteriores se harán constar si sehubieren acreditarlo previrunente con informes t(!cniros
o declaración jurada que se estimaran suficientes.
Si para expedir la certificación solicitara el .interessdo que se girara por alguno de los «ingenieros asesorpqdel Comité una visita ,a, la fábrica o fábricas en las miese elaboren los productos a nue se reficni la certificación,se pasará la, instancia al Ingeniero que, (1,.:igne el Presidente de este organismo, quien forinniiii.:•1, con arregloa los vigentes aranceles, iiu presupueslo de 9,-astos (mese notificará al interesado, tiara, que en lin plazo de diezdías, a contar desde la fecha de la notificación, ing-reseen la Habiiitación del Consejo el irnnorte del mismo. Cifrada. la visita y. expedida o &m'Izada ln certificación, 510devolverá al interesado el sobrante de la cantidad entregada, si le hubiere.
De igual forma, 'se procederá si el Comit4 rottnlrnior P54 -1imase que no puede exped'irse la co‘rtlfiraciónda sin la visita de uno de los Inrzenieros asesores.Si la cantidad presupuestada no fuera inurresnda en elplazo amos seflalado, se vonsidPrará. caducada la inwlímela y se procederá, a su nrellivo.
La visita de referencia nodrá Ptienrenrsw 9Gobernadores civiles de lns .respectivas prov11.'1 I /154 119 / 11ser evacuadas por la entidad o funcionario que c'011`09-ponda.
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Los certificados de productos químicos no podrán ex
pedirse sin el previo análisis y examen 'de los productos,practicados en los laboratorios de carácter oficial que
se designen, en vista de la especialidad do los productos
de que se trata.
A la ponencia que se eleve al Comité precederá el in
forme de uno de los Ingenieros adscritos al Consejo,-
quien propondrá, en su caso, la forma en que debe ser
expedida la certificación.
Artículo 19.
De todo certificado que se expida se conservará un du
plicado, formando con ellos el registro de productores
nacionales, que radicará en la Secretaría del Comité.
Será. requisito indispensable para que los productores na
aionales puedan formular con el carácter de tales las
reclamaciones a que se refieren los artículos 21 y 22, el
figurar en el aludido Registro.
Artículo 20.
Los certificados perderán su validez si la persona o en
tidad a favor de quien estuviera expedido hubiera dejado
de elaborar los productos a que la certificación se refiere.
La persona natural o jurídica que hubiese adquirido
todos los derechos de un produl.tor podrá convalidar la
certificación si justificara que 11 industria no habla su
frido modificación alguna.
Artículo 21.
Si en los concursos y subastas para el suministro de
artículos reservados a la producción nacional se hiciera
la adjudicación a un productor desprovisto de certifica
ción, o al provisto de una que hubiera perdido su validez,
los demás productores concurrentes al concurso o su
basta que tuvieran su certificación en forma, tendrán
la facultad de impugnarla a su costa ante la Junta, Tri
bunal o Autoridad que hubiera otorgado la mencionada
'adjudicación.
Artículo 22.
Cuando se trate de adquisiciones o suministros por
gestión directa, las productores nacionales, en el caso de
observancia de los preceptos vigentes, podrán promover
reclamación en la forma que determina el articulo octa
vo del Reglamento para la aplicación de la. ley de 14
de Febrero de 1907.
Artículo 23.
Los certificados de productor nacional que hayan sido
expedidos con anterioridad se considerarán nulos y sin
ningún valor ni efecto.
En el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de
esta disposición, deberán las personas que deseen pro
veerse de ellos solicitarlos del Comité-regulador, no sien
do obligatoria su presentación hasta después de trans
currido el plazo antes fijado.
Censo industrial y de la producción.
Artículo 24.
Todos los productores nacionales• quedan obligados a
facilitar al Comité regulador de la Producción Industrial
los datos que se expresan en el modelo adjunto a este
Reglamento.
Para hacer efectiva esta obligación, los Gobernadores
civiles exigirán de las dependencias públicas provinciales
correspondientes la actuación y colaboración necesarias
al efecto, comprobando por cuantos medios esté a su
alcance la exactitud de los datos correspondientes.
Las Cámaras de Industria, de Comercio e Industria
de Comercio, Industria y Navegación, Cámaras Ofíciales
Agrícolas y demás que corresponda y para los casos en
que proceda, así como las Asociaciones, Federaciones, Fo
mentos de producción y demás entidades análogas, tanto
oficiales como no oficiales, pero Con representación en
los organismos públicos o colaboradores de ellos, respon
derán por sus asociados de las formación y comprobaoión
de los datos del censo industrial y de la producción, per
diendo aquellas representaciones y colaboraciones cuan
do no respondan a estos fines COI i los necesarios oelos,
asiduidad y -precisión. .
Los industriales que no presenten en las debidas con
diciones de exactitud y tiempo los datos a que se refiere
el expresado modelo perderán la protección del Estado
en los auxilios que tengan concedidos o puedan solici
tar, con referencia a las disposiciones vigentes en la
materia. En aquellos casos en que el Comité regulador
lo estime oportuno, y mediante la justificación apropia
1
da, podrá proponer al Gobierno *de S. N1., en concepto de
sanción especial a los industriales mencionados, Una mul
ta equivalente al recargo de su contribución respectiva,
desde él 50 al 200 por 100, según
•
las condiciones y oil.-
cunstaneias de los casos respectivos.
Articulo 25.
El Comité regulador organizará los trabajos para la
formación del Censo y su conservación, en la forma más
apropiada a las finalidades de la presente disposición,
y propondrá, en ,su momento, el Estatuto o reglamenta
ción especial que se requiera al efecto.
Disposiciones transitorias.
1.a Los expedientes que se hallasen en tramitación en
la Sección de Deiensa de. la Producción del Consejo de la
Economiki, ,Nacional con anterioridad al. de Noviembre
ultimo no necesitarán, para su despacho y resolución,
que se acompañe la autorización ,previa a que se refiere
este Reglamento, aunque se tratara de industrias que
debieran obtenerla.
2.1 Tampoco se necesitará autorización previa para la
instalación de industrias que hubieian obtenido protec
ción del Estado con anterioridad a la publicación del pre
sente Reglamento.
3.a En cuanto a las fábricas sometidas al régimen. de
previa autorización comprendidas, por tanto, en le gru
po segundo del artículo quinto, que se hallaren en cons
trucción o en proyecto, y cuya maquinaria hubiera sido
adquirida con anterioridad al día 5 de Noviembre último,
deberá, presentarse, acompañando la instancia, todas los
justificantes de la adquisición de las máquinas, ,dentro
del plazo de, un mes, a contar de. la publicación de este
decreto.
El Comité regulador apreciará libremente y con arre
glo 41, las normas de la sana crítica la justificación pre
sentarla y emitirá dictamen -para resolución del Gobier
no, teniendo en cuenta los intereses generales del país.
Aprobado por S. M.—El Presidente del Consejo de Mi
nistros, .Miguel Prima -de Rivera. •
NOTA.---Con arreglo a lo dispuesto en' el artículo Pri
mero del Real decreto de 7 .de Febrero de 1925, el. ante
rior •Reglamento sólo podn't imprimirse, editarse y Ven
derse por el Consejo de la Economia Nacional.
Modelo de instancia.
Excmo. Sr. Vicepresidente, Jefe de los Servicios del
Consejo de la Economia Nacional; Presidente, del Co
olitb regulador de la Producción industrial.
Don' con domicilio en a' V. E'. expone : Que re
uniendo las condiciones 'exigidas por el' Reglamento de
:3 de Diciembre de 1926 para poder obtener el certificado
que le acredite como productor naCional de ... (determí
nese., especificando lo posible, la Clase, calidad, tipo, (an
tidad y cualquiera otra característica que se estime pre
cisa), obtenidos en ..., del peticionario, sito, en ..., prot7
vincia de ...,
Suplico a V. E. que teniendo ,en cuenta los documen
tos que se acompañan y las ampliaciones que se esli
men necesarias, previo acuerdo del Comité regulador,
se me expida el certificado de productor nacional en ins
materias antes mencionadas.
(Fecha y firma.)
Modelo de certificado.
El Secretario del Comité regula.dor de 1:1 Produccúión
industrial.
Certifico: Que examinado el expediente tramitado en
este Comité, en virtud de instancia presentada por ...,
resulta:
1.0 Que en el peticionario concurren las condiciones
exigidas en el apartado a) del artículo 18 del Real de
creto de 3 de Diciembre de 1926. .
2.° Que los productos que obtiene en su ..., sito en ...,
provincia de y con respecto a los cuales puede con
siderarse Únicamente productor nacional, son los si
guientes: ... (especifíquese la clase, calidad; tipo, canti
dad y cualquierii otra característica que se estime pre
cisa).
3.° (Observaciones especiales)
De esta certificación se ha expedido un duplicado, qup
se conserva en .el Begistro de Productores nacionales.
Madrid, ... de ... de 192...—E1 Secretario del Comilé
regulador de la Producción industrial, 8.0: El
Presidente,
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Comité regulador de la Producción industrial.
Clase Capítulo
Nombre o razón social
r en que est enclavada la Fábrica...
J)ttiiiiIidH industrial o Sociedad
fabricación (2)
....... • •
Población
Calle
Poblacion
Calle
a
Características especiales de los anteriores elementos
Proced unienlo o método de fabricación adoptado
Años de l'uncionamiento de la maquinaria
Capacidad de producción actual
Capacidad de producción normal
Capacid d de producción máxima
1 l'ergio
por o
• • • ....... • •
• • •
• •
••••• • ••
•
• • • • • • • •
Grupo (1)
Provincia
Provincia
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• ■ .............. • •
I1 idrámlica
Eléctrica
motriz instalada en caballos de va
Térmica (vapor, gas, aceites pesados, etc..)
Aérea
Instalaciones dé 'reServa.
lovatios
Caravierísticas esKeiales de los elementos de producción
Consumo de coinbusf ible, cantidad y clases
consumo tiitiaI de energía, eléctrica en kilovatios
Personal obrero Hombres
Jornal medio Hombres'
Turnos de obreros con que trabaja
Número de días de trabajo
Personal director
Personal admini stratiyo
de energía
....... •
Mercados a los que suministra sus productos
Vías de con] u nicación y medios de transporte • • • • .
Radio de acción de la fábrica
Precio medio de venta por .unidad
•...•..••••• ••
Clase y cantidad de primeras materias •••••••••••••• •
Procedencia de las mismas
•
• .,• • . e•
Clase y cantidad'd phiductos fabricados
Exportación e importación de los anteriores productos
•
Mujeres Niños
Mujeres Niños
• ?
• • • • • • • •
• • •• •
•• •• •• • ••• •
Volumen anual de ventas
•
• • •• • • .• • • • .
• • • p• • • •• • • •
..
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Capital invertido en la industria (ed i ci os, instalaciones, herramental, circulante,
(1) Indígnense el nombre y el
publicada en la, «Gt-yeeta».
(2) Detállese maquinaria
y navionalidad de los IlliSMOS.
1 I 11I 1 It'
cualquier
etc.)
correspondient e de la clasificación adoptada por el Comité regulado)
otro elemento que integren la instalación, capacidad de los elementom
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Clasificación de industrias presentalla pqt• el Dr. «J. Bertillon al Instituto Internacional de Estadística adoptada, en
principio, por este Comité.
NOMENCLATURA 1.«
CLASES
11, ~EP 11~11~I~1
1 Trabajos agrícolas
NOMENCLATURA 2.a
CAPITULO
DIVISIONES GENERALES
NOMENCLATURA
GRUPOS
A.—PRODUCION DE PRIMERAS MATERIAS
I.---EXPLOTACION DE LA SUPERFICIE DEL SUELO
1 Agricultura en general
1 Propietarios que cultivan por si sus he
ras.
2 Agricultores que cultivan tierras aje
nas.
3 Medieros, aparceros.
4 Mozos de labranza, sirvientes die casa
de labor y otros a sueldo lijo.
5 Obreros agrícolas y otros pagados al
<lía.
6 Horticultores, cultivadpres 'de terrenos
2 Jardinería y cultivo de terrenos paid pantanosos.a-!
nosos '7 Jardineros que cultivan planteles.
8 Cultivador de setas en camas (...alientes
3 Selvicultura
4 Cría de animales de granja .....
5 Crin de pequeños animales .......
2 Pesca y caza 6 Pesca y caza
3 Poblaciones nómadas ...... .
4 Minas
9 Selvicultores.
10 Leñadores. Carboneros.
11 Cría de la especie caballar, asnal y
mular.
12 Tdem íd. bovina.
13 (dem id. ovejuna.
14 [dem fO. caprina.
15 ídem id. porcuna.
16 ídem lid. canina.
17 Cría, de animales de corral.
18 Mem de otros animales.
19 Cría de aves de lujo.
‘: '20 Apicultura.
( 21 Sericicultura.
Pesca maritima.
23 Ostricultura.
24 Pesca en agua dulce.
25 Piscicultura.
26 Caza.
27 Destructores de runirmales 'dañinos.
7 Poblaciones nómadas 11 28 Poblnciones nómadal.
II. EXTRACCION DE MATERIAS MINERALES
(
18Minas de combustibles e industrias [me
xas . .
1
9 Minas y preparación de minerales me
tálicos
29 Minas de hulla y antracita.
30 Lavado de hulla.
31 Hornos de coque y paness fabricados en
la mina.
:32 Lignito.
33 Turba.
34 Petróleo.
35 Esquisto bituminoso.
36 Minas de hierro.
37 — plomo.
38 zinc.
39 cobre.
40 níquel.
41 estaño.
42 antimonio.
43 mercurio.
44 Otros metales usuales.
45 Minas de oro.
46 -- plata.
47 — platino.
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NOMENCLATURA La
CLASES
5 Canteras
6 Salinas
NOMENCLATURA 2."
CAPITULOS
NOMENCLATURA 3.1
GRUPOS
48 canteras de granito, pórfido, etc.
49 diamantes y piedras pie
ciosas.
50 piedras.
51 mármol.
10 Canteras de rocas duras (piedra, yes() 52 asperón.
cemento, etc.) .•. 52 •■•• •■• pizarra.
54 yeso.
55 piedra caliza.
56 -- cemento.
57 azufre, piritas, etc.
58 otras rocas duras (a enu
merar).
59 Canteras de arena, grava, balasto.
60 .._.... arcilla.
11 Canteras de rocas blandas (arena, ar-) 61cilla, etc.)
J
(2
kaolín.
fosfato de cal.
60 otras rocas blandas Ca enu
merar).
12 Sal gema y pantanos salitrosos...... 64 Sal gema y pantanos 'salitrosos.
1:3 Extracción de otras substancias en di-1 65 Extracción de 'otras 'substancias en disolución en el agua .•••■ solución en el agua.
B.—TRANSFORMACION Y EMPLEO DE PRIMERAS MATERIAS
a.—Industrias clasificadas según la naturaleza de la materia utilizada.
7 Textilps
•
14 Algodón
15 tino y cáñamo
16 Paja
Otras textiles de origen vegetal 11 •
18 Cordelería
19 Lana
20 Seda
66 Algodón hilado.
67 — tejido.
68 Punto de algodón.
69 Guata.
70 Otras industrias tde algodón.
71 Enriadura de lino y de cállarno, ras
trillado de los mismos.
, 72 Hilado de.1ino y de cáñamo.
1 73 Tejido de lino y de cáñamo; telas di
• versas.
74 Otras industrias de lino y de cáfíanio
75 Paja común (cestas, esteras, etc.).
76 Paja /fina (sombreros, adornos)
1
77 Ramio.
78 Yute.
79 Coco.
80 Pita.
81 Grama.
82 Alfalfa.
83 Otras y mezclas (espartería, etc.)
84 Bramante.
85 Redes.
86 Cuerdas, cordajes.
87 Preparación de lanas.
88 Hilado ,de lanas.
89 Tejido de lanas.
9(1 Punto de lana.
91 Vábricas de alfombras y tapices.
92 Otras industrias de lana.
93 Desecación y vaciado de los capullos da
seda.
9.i Hilado die seda.
95 Tejido de seda.
!)(; Peluche y terciopelo de seda.
97 ()tras industrias ide seda.
1)8 Puntillas.
99 Tules.21 Puntillas, tules, blondas, crespones, etc. 100 Blondas.
101 Crespón o gasa.
102 Otras.
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NUMENCIATIII<A 1»
CLASES
7 Textiles.
8 Cueros, pieles y materias
duras • sacadas del reino
a.itinta.1
9 Madera
NOMENCLATURA 2.4t NOMENCLATURA 3.',1
cAiii;:nes GRUPOS
•
HM Cinta,S.
22 Pasamanería ' Franjas y trencillas.
j 105 Bordado en oro.
106 Otros bordados.
23 Tejidos .1 107 Tejidos elásticos.
108 Ejarradores, cortadores de pelo.
109 Limpiadores, desengrasadores, apre3ta
2i Pelosy(lores de pelos y crines.•} 110 Cepillos, escobones y pinceles.
I 111 Tejidos 'de crin.
112 Fieltro.
elásticos
crines
25 Plumas
26 Tinte, blanqueo, estatiipavión, apre7dodeslustre (le hilos y tejidos., •.
113 Plitiunjeríd, plumón para colchones
almohadas.
114 Prepa,radores ide plunitts de adorno.
115 Plumas de ave para escribir.
I 11(i Otras industrias de pluma.
Hl Algodón teislido y blatiginiti.(10, 9tr.
9
Litio ycáñamo.11Paja.
..■ 1211 Lana.
i21 Seda
122 Plurras
123 Otras.
124 Dibujantes de modelos para el le.il(1r)
y la estampación. Perforadores n el
telar Jacquard.
12) ()tras industrias textiles.
126 industrias textiles insuficientenwide
terminadas. (Tejedores sin otra desig
nación.)
27 Otras imbislrias textiles e induslrias
textiles insuficientemente (.14..terniina
das
I 28 ClIt ros
• )i h
• V:110.1i.a
;10 r1 11(111s1 i
y pieles
(11)11 ()1).it;(11S 111! (11pnl
pm.j:i ra,ción (le t1Ihl
Y
127 Curtidores.
12 Zurradores.
129 cueros barnizados.
130 — artificiales.
131 Zurradores de tafiletes y cordobanes.
curtidorc.!,s o zurradores de pigie.. de
11 iirigría.
1:1:f Zurradores de pieles finas.
í::■ Liirti(iores de gamuza.
1:(') Tintoreros de piel.
137 Otras,
1:18 Correas. Para máquirms.
1•9 Sacos y maletas (le cuero.
140 Esiampadores y moldeadores en. cuero.
'141 Dora,(lores y plateadores en epero,
112 Vainas, carteras.
1'1'3 (11 ras.
14/. Vabricil(.i(Stt de tripa para embutido*
11.5 Prepaimión de tripa de buey.
146 141:Ibric;1111(s de cuerdas para
tos (lp música.
.;1 Pele,terla Manguiteros y peleteros.
Materias
mal
.;.1 Serrería
34 Tonelerí
35 Torneros en madera
duras 'sacadas uy! iiIs)
a
3t; •)t ras 1vi (1ustria,s en madera
Jí Hueso.
'1.9 Marfil.
"ro cuerno.
."-)1 Concha.
15.2 Ilalleria.
153 Nácar.
) 154 Aserradores de lefia, aserradores me
ván;eos, aserradores a brazo.
155 Toneleros.
I 1•f; Torneros en madera.
157 (le madera,
15N cedaceros.
.•
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CLASES
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NOMENCLATURA 2.«
CAPITULOS
;36 ()tras industrias en maduras
:II Cesteros
38 Corcho
NOMENCLATURA 3•"
GRUPOS
159 'florneros, tallistas y cofreros.
160 Embaladores,
/ 161 ()tras industrias en madera.
162 Cesteros (trabajadores. en .mimbres, fa
bricantes de escobas de abedul).
1 163 Corcho.
164 Objetos de bambú, roten, juncos, étc.
'? 165 Otras industrias de materias leñosas.39 o i as industrias de materias leñosas
1
lu Viindicioneis de hierro, altos hornos, fa.-1 166
bricaxión del hierro, del acero, bor-,
Hos de pudielar, convertidores„
Haje
FiHidicioneS de hierro, altos hornos, fa
bricación de hierro, acero, hornos de
lindelar, convertidores, até.; laminaje.
167 Fabricación y lamitiaje (Ie..' plomo
del cobre.
del zinc.
del estaño.
del niquel.
del antimonio.
del aluminio.
de otros :neta
les usuales.
,168
P'abrica,ción y laminaje de otros ireta-1 170' '169.
171
172
117374
usuales
Befundición de metales usuales ya
I izados
iwilliadorcs de ntetales preciosos. .
1111■•■■
w•I■la
75 Refundición de metales ordinarias va
utilizados.
1 1,'6 Refinadores de metales preciosos.
1;"(,(11:iiiias, útiles y otros objetos análo
gos prilicipal o exclusivamente de
hierro
1
1;; Werro forjado y labrado para onstruc
ción, pie/Zas de arquitectura de hie
rro, et,c.;; rieles, cojinetes, eje, teso.'
tes para Carruajes y otras piezas I hrít
la construcción de máquinas.
:1\14qui nk.i.s de toda especie, motores fijos
y móvilos, aparatos de todas clams
para el transporte ltéreo; aparatos de
calefacción, ventilación, etc.; instru
mentos de labranza, crics, ielocípe
dos, máquinas de coser. Ajusladores
inecánicos.
1:9 Fundidores de hierro.
ls() Herreros de instrumentos de corte, fa
bricantes de instrumentos de trabajo,
forjadores.
1s1 Herradores.
182 Armeros: fabricantes (le armas de fuego
(fusiles, cañones, etc.).
183 (.(fthillería, armas blancas, espad-wos,
afiladores1 vaciadores de cuchillos.
Fabricantes de limas.
Is:") de sierras.
de eittVOSI tornillos.
1i (it agujas.
188 de alfileres en toda c!aee
de .metail.;
1R9 de plunitts metálicas.
190 de ballenas de •corsés .y
otros objetAos pequefios de
acero y hierro.
1
,178
.•••‘
Objetos pequeños principal o exclusivn
mente de hierro (cuchillos, 'limas, si
LIS, clavos, agujas, alfileres,
iibjetos dc cobre....
mbjclw-, principdlincide de
'is priocipailmenlp estuño...
1 191 Fundidores de cobre, brOnoe.
` 192 (.niceladords, repujadores.
.., 193 Montadoresli en cobre y bronce.f 19i. Otros obj t s, principalinente de i obre.
( 1971 Tundidores de plomo, tubos de plomo.
....' 196 _____ die caracteres de impronta.1 19i• Otros objetos, principalmente de plo'no.
198 Fabricantes de baterías de cocina de
\ (stallo.
••• 199 Italidores de estaño, papeles de es*,ano.
i 21)() otras industrias del loslaño (mostrado
res, etc.).
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NOMENCLATURA 1."
CLASES
Fabricacion de objetos de me-1tal. Industrias clasificadas
según la naturaleza del me
tal. El
\1,141,astridas ciaszficadas según
el instrumento empleado
para trabajar el metal
11 Cerámica
12 Produktos químicos pro
piamente dichos y produc
tos análogos
NOMENCLATURA 2.a
CA PITULOS
.49 Objetos de otros metales
NOMENCLATURA 8.°
GRUPOS
201 Objetos de zinc.
de níquel, niqueladores
de aluminio.
de otro metal.
de aleaciones (inetal blanco, et
cétera).
•02
203
204
205
2(iti Caldereros, estafiadores.50 Caldereros, estafia.dpres, hojalater )s. •07 Hojalateros, lampisteros, latas de con
servas, cajas metálicas.
51 Torneros de metales 208 Torneros de metales.
209 Es;iradores de metal, alambres.
Estiradores de metales, alanibr:.ros; hi '10 \lumbres telegráficos, telefónicos211 Cuerdas y cables metálicos.
212 Alanibradores, telas metálicas.
213 Cadenas -de hierro y cobre.
214 Estampadores en metal, embutidoroo.
• ••1 215 Monedas y medallas.
los metálicos.
53 Estampadores sobre metal
54 Galvanoplastia
55 Otras industrias metalúrgicas.. . . .
Vidrios, cristales, lunas y .espejos.
1
216 Galvanoplastia.
Otras industrias nietalúrgicas.
-**•') 218 Industrias metalúrgicas.
1. 219 Vidrios y cristales, lunas sin azogar.
220 Desiustradores de cristales.
221 Fábricas de dunas y espejos, .pulidores,
azogadores de dunas.
57 Porcelana y loza
•/ 58 Tierra
• 1
222 Porcelana.
223 Tierra para pipas.
224 Loza.
()fieros, puchereras.\ )..)li Tinajas, lebrillos, filtros.
cocida -_',., Ladrilleros, tejeros.
) 228 Fabricantes de tubos de tierra, asperón,
! etcétera).
229 Objetos de cemento, hormigón, piedraI artificial.
j 2,30 Mosaicos.
I 231 Otras.
,
} 232 Fabricas de productos (piiiiiicos utiliza
dos en las artes y en la medicina
(ácidos diversos, sosa, potasa, alum
bre, etc.).
:2:H Refineril.,., de sal marina.
i60 Productos químicos propiamente Echos. .)34, de azufre.'
235 Fábricas de cerillas.
/ 236 _ de materias. explosivas (p(ilvora, 'dinamita, etc.).2:37 -. -- de . aguas minerales artificia
les.
59 Otras • • • .....• ,
61 Colores y tintas.
62 Cuerpos grasos y análogos (sebo, acui
tes de toda procedencia, cola„1,1biimi
ria, negro animal, etc.)
_):;8 Fábricas de culures de base de plomo
(albayalde, minio).
2:39 de blanco de zinc y otros co
lores de base metálica.
de otros colores (anilina, tin
turas vegetalies,
etcétera).
de lápices de todos colores,
de pinturas al pastel.
de tintas de escribir.
240
241
,
243 grasas.
244 de sebo, colas, grasas y (ci
tes animales; de negro ani
mal, de albúmina, ,le :Lbo
nos artificiales de proceden
cia animal.
245 de aceites vegetales y reg te
ila de los mismos.
246 Refinería de vaselina, de petróleo, etc.
NOMENCLATURA 1•a
CLASES
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12 Productos químicos propia
mente dichos y productos
análogos
NOMENCLATURA 2.a
••••••■
CAP1TULOS
NOMENCLATURA 3.'
GRUPOS
63 Cuerpos derivados de los cuerpos gra.- 247
sos (bujías, jabones, etc.) ...... . . 248
249
64 Revestiniieritos y allatlerias imperniea \
lues (barniz, caucho,. betún, e'.c.I. . ,..),..
i
253
254
65 Industrias del papel
66 Otras
Fábrica de velas.
de bujías.
— de jabón.
Barniz, ceras y betunes.
Telas enceradas, linoleum, obje'os de
goma.
Caucho y gutapercha.
Asfalto.
Ntquitrán, resina, nia,teria,s resinosas,
pajuelas, panes y aglomerados
Fábrica dre pastas de madera, de ce1J
losa.
Fábricas de papel.
257 die cartón, objetos de cartón
piedra.
258 de celuloide.
259 Fábricas de féculas y almidoneg,
dentrina.
260 de perfumes.
261 Otras.
h.—Industrias clasificadas según el género de las necesidades a que si aplican.
13 Indu,strias de la alimenta
ción
14 Industrias del vestido
del tocado
67 Molineros y almaoanistas de harina .1 262 Molineros y almacenistas de harma.
26:1 Fábrica de levadura.
• ••1 264 Panaderos.
f118 PaJuLderos
k 265 Pasteleros.
69 Otras industrias relativas a la prep,11..1 1, '266 Galletas,
ción de los cereales 267 Pastas alimenticias; galleta para los
marinos, pan ázimo, ralladura, etc.
70 Carniceros, salchicheros, .268 Carniceros.triperos. .. "1 269 Salchicheros, triperos.
71 Conservas de carnes, queso, crem ,
Vinagre, mostaza y otros condi
71 Refinadores de azúcar
Otras industrias relativas a lo-,
tos sólidos
75 Cervecerías y fábricas de malla
si6 Dastiiorías y fábricas de licores
71 Otras industrias rela.tivas
78 Manufacturas de tabaco
•)
'
, I ,1
Conservas de carne.
de pescado.
Fábricas (le leche en conserva, !gata,
manteca, queso, etc.
■1■11
Magre, mostaza, y otros con4tir11ent(.0,
flut, [verlas do azúcar.
.275 Conservas de legumbres.
2:6 f.liocola.teros.
;2;7 Tostadores de café.
27R Confiteros, fabricantes de helados.
279 Otras.
...)so Fábricas de malta.
-,)sl Cervecerías.
Destilerías.
-2s;; Fábricas de licores.
a !as iwthillus 1 28■ Otras industrias relativas a las bebidas.
1 .2.) Manufa.cturas del tabaco.
79. Sombrereros; sombreros,
deos, gorros griegos
80 Sastres, confección de ropas
sastres de teatro
gorras, .soli-\ 2,6 Sombrereras; sombreros, gorras, oli
deos, gorros griegos, etc.
liechas,\ 287 Sastres, confección de ropas hechas,
tres de teatro.
288 Costureras, modistas en blanco, clani
seros, costura mecánica, corsete..as,
bordado en lencería, etc.
.2N9 Modistas.
I 290 Flores artificiales; coronas de ídem, b0-
jas, etc.
291 Zapateros.
. 5 292 Escarpines, babuchas, zapatillas.
( 293 Almadreñas, zuecos.
81 costureras, modistas y florista.
82 Fabricantes de calzado
56.-NUM.•8. DIARIO OPICIAL
NOMENCLATURA 1.
cLARES
14 Industrias del vestido
del tocado
Industrias del moblaje
\16 1 tul ustrias de la edifica
ción
17 Construcción de aparatos
de trnrisportv
NOMENCLATI RA 3•°
••■•••••
CAPITULOS
()tras industrias del vestido ......
s
l'ilitoreros quitamanchas
86 laa■ anderos, lavaderos, lavand-rds,
pasadoras y planchadoras
87 Establecimientos de baños
1:ip,tones, paraguas y sombrillas
1 t-
*4 Barlicros, peinadores, peluqüeros, trabajadores en cabello
.
h9 Otras industrias del tocado
Ebanista.s, fabricantes de muebles.....
!vi Tapiceros, objetos de lecho
92 Otras
98 Hornos de ( a 1, yeso, fábricas de
mento
Obreros en terraplene, poceros
!i",) Trabajadoresen piedra, albaril..es y
mistas
.1
•.1
NOMENCLATURA 2.a
GRUPOS
294 Guanteros.
295 Zalioneros, fabricantes de polainas.296 Fábricas de cinturones, badanas, ;te.297 Botones metálicos y de tela.
298 Otras.
299 Bastones,: paraf..,ruas y sombriilas.
:300 Thitoreros quitamanchas.
301 Lavanderos, lavaderos, lavanderas, re
pasadoras y planchadoras.
302 Rstableciniientos de baños.
30:3 Barberos, , peinadores, peluguerros, trabajadores en cabello.
3,04 Otras industrias del tocado.
305 Ebanistas fabricantes die muebles;
chadores.
306 Cinoeladores en madera, marqueteria,
incrustaciones en madera, ídem de
cobre para ebanistería, etc.3Q7 Barnizadores tle pianos y (le ,4)aniste
ría; pintores de coches.
308 Tapiceros, fabricantes de colchones Y
otros objetos del lecho, colchoneros,
fabricantes de burlete, ídem de corti
'majes, etc.
309 Fábricas (le camas ,de hierro o cobre.
310 Otras.
311 Hornos de cal, yeso; fábricas de ce
mento.
312 Oobrero en terraplenes, poceros.
313 Aserradores (le piedra; fábricas de lo
sas, tallistas de asperón, pizarreros,
etcétera.
114 Tallistas eni . 'piedra, revocadores.fu-'315 Marmolistas, aprenidices de escultor:
:316 Asentistas, albañiles. Obreros que coas
truyen cielos rasos, etc.
317 Adornistas, fundidores de obras. el,cul
tóricas, obreros en molduras.
' 318 Ft mistas, deshollinadores, esi.(i`iistas,
soladores.
96 Plomeros, tra,stejadores, clibretechos, 319 Plomeros, trastejadores, ••tibretechos,
instaladores de aparatos de ga.s instaladores de aparatos de gas.
1, Cerrajeros \• •. 320 Cerrajeros, herre;ros, armadores•, construcciones de hierro.
' 32198 Carpinteros de Miticios y carpin Carpinteros dearm r.teros3221••••• 323 Enlariniadorcs, erisamblturlores.die taller... .. •• • • de taller.
•
, :124
:33226599 Pintores en edilicios, papeles pintados.
100 Otras Industrias de la edificación.
101 Constructores de carros y coch,-;$...
1
1 327
3;28
:329
4.:10gua,rnicioneros, rilfstas y
•••
Fábricas de papel pintado.
Papelistas y fijadores fde anuncio-;.
Pintores, vidrieros, enyesadores, stu
°adores, encaladores, decoradores de
edificios, pintores de letras, fábricas
de muestras.
Otras industrias de la edillración.
Constructores de carros.
de carruaje,s.
(;liarnicioneros, silleros, fustn.s, látigos,
y lo concerniente a arzones,
sillas de montar, etc.
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NOMENCLATURA 1."
('LARES
NOM KNCLAT1'11,1 2.d
CA 1)11:111.013
011111■11~W.
17 Construcción de aparatos\ 103 Construcción de barcos
de transporte
• • • • • • •
N( )A1ENC4ATURA 3."
GRuPos
331 ConstrilHores de barcos de madera.
331 bis do hierro.
3:12 Desguzadores de barcos.
t:onslruceion de vagones 333 Construcción de vagones.
I0T) ( )1 ros :Lpa.ral os de transporte.... Otios :Gparatos die transporte.
lo. ,),A,)neros (sin otra indicación) .
... .1 :135 Fábricas de gas.Fogoneros.10f; 141;'ibricas de gas18 Producción y transmisk»1
de fuerzas físicas (e a 1 a r ,
luz, electricidad, filer108 Nlecánicas
, conductores de lp:f4(1,kifias/za :;.;; Meránicos-comitict ( )I'eS (le IlláqUin:N.
Ill)triz, etc ) (sin otra indicación) 1
•
338 Producción v transmisión de bi ,.lectri
339 Producción y triansinisión del calóf:co
cidad (luz, fuerza motriz, etc.).
(agua, aire, etc.).
340 Producción 3r transmisión del !'río, iele...,
hielo artificial.
:al Producción y transmisión del aire (pm
priido (neumática, fuerza motriz,
etcétera).
342 Otras.
101,1 I 11 ra S
1 110 I ni presores, etc., diarios
343 Impresores, tipógrafos de clichés.
314 tieliograbado y fotograbado.
Litografía y grabado.
:;11(') 1.4,stampadores sobre 1)ape1, i11111(inii,b(_
res.
:VI; Empresas (lia periódicos y re‘isias
ministraciones).
:V1-8 Encuadernadores en pasta v t 1 1 ns
11 1 Encuadernadores, etc tica,, alzadores, satinadores., ;i1eglu19-
res, jaspeador enencuadernaelowis,
fnbricantes de ,sobres.
de instrumentos de itiósica;
112 Fabricas (.e .n.satimentos .Inúsi,in.,; . ,pianos, instrumentos depianos, instrumentos de cuerda 14trreros.
3-() FithriCallieS .(1(' inst iuin iiits le 1,1p .1.
11:: ii'abricantes de instrumentos de prort- si4n, de ó.ptica, de fotografía., de le
sión, de Óptica, de fotografía, kie tde- legraría, de telefonía y de idatt.magrafía, de telefonía y die inategiuíti .a ticas.
11 '1 Vabricantes de instrumentos de irugí gla.
■19 industri
de bragueros
as relativas a lá,s .1 352 kle bragueros.
'1rdOh,/ Vabrit.:1111b.s insit.twwidos de dril
letras, arios y ciencias. In
dustrias (11. hijo 353 Proveedores de piezas para la
jería.
:n4 Relojeros.
njpros
1 111i industrias de los metales prociwy; rj
.
.\aros, batidores de oro, duradorps).
11; (,iiiiiic;t11:1 jugueles
( aaa JoyPría lina e imitación; orfebreHas,lapidarios, joyeros, esmaltes artísti
cos, etc.
37)6 11;111(1)1.es de oro, bruñidores, estirado
res de metales preciosos.
37)7 Doradores sobre imadera y sobro meta.
le9, constructores de ¡narcos.
,Nbanicos, portamonedas, 1)0150.5 pura,
tabaco, etc., trabajos en alabastro,
en conchas, etc.
lawieles para iiifíos, juguetes do tn
das clases.
:1 o Naipes.
361 t■bjetos menudos en divfbrsas sub-dln
cias, artículos de caza, pesca,
362 Prepara/dores de objetos do 11ist 1. a
Natural, disecadoreis de animalem.
:163 Empresas de tenlros y conciertos (a(l
58. NUM. 5.
NOMENCLATURA 1.1
CLASES
20 industrias d e materias
desechadas
21 Otras industrias
22 Transportes marítimos
23 Transportes por nos
canales
24 Transportes p o r calles,
caminos y puentes
25 Transportes por
rril
DIARIO OFICIAL
NOMENCLATURA 2.a
CAP1TUL OS
c.—Industrias no clasificada$.
119 Industrias de materias desechffilas
NOMENCLATUR 1 3."
GRUPOS
.;(;.; Traperos, entresacadores.
;;11 Liinpiadores de letrinas.
367 Otras industrias de materias :lesecha
das.
1 120 Otras industrias :1:ís otras industrias.
I V.--TR A NSPORTES.
121 Agentes especiales encargados dol en-1 369 Agentes especiales encargados del entretenimientos y de la policiti de 101 tretenimiento y de la policía de lospuertos demar (comandantes de vier- puertos de mar (esoluseros, Perviciosto y sus agentes, escluseros, :.erviciot de faros, comandantes de puertos yde faros, etc. ) sus agentes).
122 Armadores y sus empleados; corredoras :370 Armadores y sus empleados; e.)rreilomarítimos
res marítimos, etc.
123 Marinos mercantes :1,1 Marinos mercantes.
12i. Agentes especiales encargados del i n-, :1i2 Agentes especiales encargados del entretenimiento y de la policía de los tretenimiento y de la policía de losríos y canales (inspectores de la ita-i ríos y canales. (Inspectores de la navegación, escluseros, etc.) vegación, escluseros, etc.)./
,
125 Marineros, barqueros, bateleros, rm.o1-1 33 Marineros, barqueros, bateleros, remolcadores, haladores ..•4 cadores, haladores.
126 Agentes especiales encargados .1.1e1 en-i 374 Agentes especiales (encargados idetretenimiento ide las calles, alcantari-1 conservación de las calles, alcantarillas, caminos y puentes (barrenderos, has, caminos y puentes (barrendeadoquinadores, alcantarilleros, uerrif.s,camineros, etc.) ros, adoquinadores, alcantarilleros,peones camineros, etc.).
1 375 Cocheros, limpia coches, palafreneros
de los coches de alquiler, simones,
•••• ómnibus, tranvías, dillgencias, leanpresarios y agentes de todas clases.1 376 Carreteros.
127 Cocheros y carreteros
128 Mozos de carga y mandaderos... .
377 Mozos ,de cordel, descargadores de bar
cos o de coches, mozos de mudanzas
de muebles.
:378 Dernandaderos, cobradores.
379 Guías (de montaña, cicerone, etc.).
ferroca-} 129 Ferrocarriles; administradores, ■ niplea- 380 Ferrocarriles; administradores, emplea/ dos,, obreros, agentes de todas , lase.i dios, obreros, agentes de todas clases.
26 Correos, telégrafos y te- I 381 Correos.
léfonos 130 Correos, telégrafos, teléfonos .: 832 Telégrafos.
I 383 Teléfonos.
DEL MiN ESTERIU DE MARINA
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Arnáiz y d'Almeyda, no cubriéndose
la vw.ante. en el
empleo inferior por no existir personal
en el que reúna
las condiciines reglamentarias al efecto, y. quedando
re
tardado para el ascenso, por carecer
de los requisitos re
glamentarios, el personal que en el
escalafón precede al
mencionado Teniente de Navío.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirniento
y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años. Madrid,
7 de enero de 1927.
•
REALES ORDENES
PRh,SIDENCIA DEL CONSEJO DI': MIN1STOS
Núm. lo.
Excmo. Sr.: Normalizada la situación del mercado
hu
llero internacional y restablecido el equilibrio) que
cau
sas extrañas perturbaran el de nuestro país, a propuesta
del Comité inspector,
S. M, el Rey (q. D. g.) se ha dignad() disponer que
queden derogadas las disposiciones siguientes:
.
a Real orden de 8 de noviembre último, por la que
se prohibe la exportación de carbones.
2.a Real orden de igual fecha, reguladora de la ven
ta de carbones, que obligaba a los productores a no efec
tuar ventas sino a industriales matriculados
con seis me
ses de antelación.
3.a Real orden de 15 de noviembre, que
condiciona
el carbone° de buques extranjeros.
LO que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V.
E.
muchos años. Madrid, 5 de enero de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr Presidente del Consejo Nacional de Combustibles.
(De lo G(iceta)
Secretaría Auxiliar
Circular.- Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada
P°' la Secretaría auxiliar de este Ministerio, de acuer
do con lo informado por la Asesoría General y lo con
sultado por la Junta Superior de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la condición
de haber cumplido determinado tiempp de destino en
la clase correspondiente a cada empleo o a otro superior
exigida en el párrafo 6.°, art. 4.° de la ley de 7 de enero
de 1908 y demás disposiciones vigentes, se entenderá
satisfecha por el personal de los Cuerpos de la Armada
que se encuentre destinado en la Secretaría
auxiliar de
este Ministerio, debiendo computarse el aludido tiempo
como de ejercicio en destino asignado en la plantilla de ca
da Cuerpo y sin que tal abono exima de las demás con
diciones especiales reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de enero de 1927.
Señores...
== =
-
CORNEJO.
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e- ) se ha ser
vido disponer lo simiente:
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: _Para cubrir la vacante producida por fa
llecimiento del Capitán de Navío D. Javier Lafora y Ca
latallud ocurrido en 29 de diciembre último, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 30 de dicho mes y sueldo
a partir de la revista del actual, al Capitán (le Fragata
ID. Ignacio Cavetano Ojeda, Capitl'in de Corbeta D. Ju
lio A. Varela y- Vázquez v' Teniente de Navío D. Manuel
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Juri-dicción de Marina en la
Corte. -
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Navío D. Ignacio Ceyetano
Ojeda Jefe del primer Negociado de
la Sección del Per
sonal de este Ministerio.
7 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Auxiliar del Estado Mayor del Departamento
de Cádiz al Comandante de Infantería de Marina don
Rafael del Valle Facio.
5 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
S elflot4les...
Nombra Ayudante personal del General de Brigada
de Artillería de la Armada D. Juan Marabotto y Hostos
al Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín Ma
tos Calderón.
5 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Nombra Ayudante personal del Gener:11 de Brigada de
Ingenieros D. José Quintana junco al Comandante de
Infantera de Marjna D. Manuel Sánchez Morales.
5 de enero de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:) se ha servido djs
poner que el personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase a depen
der de las Autoridades jurisdkcionales que al frente de
cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
6O.-NUM. 5 DIARIO ()11 ILIAL
•
y demás e iectos.--Djos guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de El Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Relación de refe'rencia.
Marinero Pedro 1,ete, del Blas de Leso al Ministerjo.
Idem Domingo .\ rrizabalaga, del Blas de Lezo al Mi
nisterjo.
Idem José Rivas Amado, del Alfonso XIII al Minis
Mem Geranio González Gutiérrez, del Ministerjo alDepartamento de El -Perra
Seccíon de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g1), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer que los Tenientes de In
genieros de la Armada D. Luis Santomá Casamor, don
Bernardo Rechea y Moreno y D. Rafael Cardín Fernán
dez pasen agregados, por un período de tres meses, a la
Comisión de Marina en Europa a las órdenes del jefe
de Ingenieros de la misma en las condjciones que se ex
presan en la Real orden de [2 de junio último (I). O. nú
mero 134), debiendo presentarse en este Ministerjo ci
día 12 del corriente para ser pasaportados para el ex
tranjero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Djos guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de enero de 1927. .
CORNEJO.
Sr. General Jefe (le la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
di,:, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
9 9
de Cá
(
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de Tenientes de Ingenieros (le la Ar
mada a los Alféreces-alumnos D. Félix Aniel Quiroga.
D. Ramón Sáinz de los Terreros, D. Leonardo Nardiz
Echanove, D. Julio Murúa Quiroga, D. Antonio ,(alva
che Cerón, D. José M. Cavanilles Rivas, I). Pedro Gar
cía Bermúdez, D. José Martín Gil, D. Ramón Pardo Del
gado, D. Ramón Sanz y García de Paredes, I). Félix
Echevarría y Alegría, D. Luis Taviel de Andrade y don
Manuel García Caamaño, con la antigüedad de 18 de di
ciembre último y sueldo desde T.() de enero, debiendo es
calafonarse en el orden citado.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
- Sr. Almirante Jefe (le la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General d1 Departamento de El Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central (le Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Magni
nistas de la Armada.
•■•••••••■•••••••~1.r
Excmos. Sres.; Para cubrir en lo .posible los destinos
de Ingenieros de la Armada en los Departamentos que
figuran en el Real decreto-ley de plantillas tic 15 de diciembre último, atendiendo a las más urgentes necesida
des del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente: -
Al Departamento de Cádiz, los Tenientes de Ingenie
ros de la Armada D. José Manuel Cavanilles, D. Ramón
Sanz y Gtrcía de Paredes, D. Félix 14:cheyarría y Alegría,D. Luis Tavjel de Andrade y D. Mamtel García Caama
ño ; el primero, a la Base naval, y los cuatro restantes, de
Auxiliares de las Divisiones de Ingenieros y Secretario
(lel jefe del Ramo en el Arsenal.
. Al Departamento de El Ferrol, los Tenientes D. .1()--
sé Parga y Rapa, D. Leonardo Nárdiz Echanove, D. 1H
ijo Murúa Quiroga D. Pedro García Bermúdez y don
Ramón T")ardo Delgado; los dos primeros de Profesores
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, el tercero,
jefe de las Divisiones (lel Ramo en el Arsenal, y los otros
dos de Auxiliares de las Divisiones.
Al Departamento (le Cartagena, los Tenientes 1). Ra
miró Alonso Castrillo, 1). Ramón SSinz (le los Terreros
y D. Antonio Galvache Cerón; el primero (le Jefe de las
Divisiones del Ramo en el Arsenal, y los siguientes, (le
Auxiliares de las Divisiones, y a la Estación de subma
rinos (lel mismo, al (le igual empleo D. Félix Anie1-9ni
roga y Redondo.
Es asimismo la voluntad de S,. M., que todo el perso
nal de Ingenieros con destino en el Arsenal, auxilie en
su comentido de la Comjsión Inspectora al Coronel le
fe del Ramo, y que para los efectos administrativos
de destino los referidos Tenientes, con excepcjón (le don
Ramiro Alonso 'Castrillo y D. José Parga Rapa, se con
sideren en I.° (lel actual presentes y en situación de li
de Pascuas, en los que por la presente se les con
De Real orden lo (ligo a V. E. para su cimocimient()
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
7 (le enero de t927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
rrol, Cádiz y Cartagena,.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Djrector de la Academia de In.nieros y Maqui
Hist as de la Armada.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de Alférez-alumno de Ingenieros de
la Armada al alumno D. Fernando Corominas y Gispert,
con la antigüedad de 18 de diciembre último y sueldo
desde 1.() de enero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos.----Dios guarde a V. E. muchosaños.-----Madrid,7*de enero de 1927.
CORNE.1 O.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina eh la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Maripa.
Sr. Interventor Central de aVlarina.
Sr. 'Director de la Academia de Inlenieros y Maqui
nistas de la Armada.
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